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Sistem Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (PTLV) mempunyai 
peranan penting dalam penyediaan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi 
memenuhi keperluan industri. Namun demikian, kebanyakan graduan 
PTLV yang sedia ada belum dapat memenuhi syarat kualiti kerja yang 
dikehendaki oleh industri. Bahkan, pihak industri merasa kurang berpuas 
hati dengan prestasi yang dicapai graduan PTLV, sama ada dari perspektif 
teknikal atau pun personal. Kajian yang mendalam mengenai sistem PTLV 
diperlukan untuk mendapatkan bentuk sistem PTLV yang efektif dan 
berjaya membekalkan kemahiran teknikal dan persediaan bekerja kepada 
pelajar bersesuaian dengan permintaan dan tuntutan pekerjaan ketika ini.  
 
Objektif utama kajian ini adalah mengkaji pelaksanaan sistem pendidikan 
dan latihan teknikal-vokasional di Institut Jerman-Malaysia (GMI) di mana 
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telah berjaya menyediakan graduan mahir pada peringkat pertengahan 
dalam struktur pekerjaan. Kajian ini juga menganalisis sistem organisasi, 
strategi pengajaran dan pembelajarannya, termasuk kurikulum, penglibatan 
industri, dan mengenal pasti kemahiran kebolehan kerja pelajarnya.  
 
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif bagi memahami dan 
mendapatkan makna penting daripada pelaksanaan sistem PTLV di GMI. 
Selain itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai kemahiran kebolehan 
kerja yang dimiliki para pelajar, digunakan pula kaedah kuantitatif. Dengan 
itu, kajian menggunakan reka bentuk penyelidikan kaedah bercampur.  
 
Organisasi sistem PTLV di GMI adalah berbentuk syarikat dengan jaminan 
terhad sebagai projek usahasama dua kerajaan, Malaysia dan Jerman. 
Institusi GMI sebagai pusat pendidikan dan latihan di bidang teknologi 
tinggi, pusat pendidikan dan latihan bagi tenaga pengajar PTLV, dan pusat 
perkhidmatan teknikal dan perundingan untuk industri tempatan. Dengan 
itu, GMI adalah sistem PTLV bersepadu yang memiliki kekuatan dalam 
bidang teknikal, pendidikan dan latihan, dan hubungan industri.  
 
Kajian ini mendapati enam pendekatan dan strategi dalam pengajaran dan 
pembelajarannya. Antaranya ialah penyesuaian kurikulum yang dinamik, 
pembelajaran dengan prinsip berasas luas, pendekatan latihan praktikal, 
pembelajaran berpusatkan pelajar, pembelajaran berasaskan projek, dan 
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program latihan industri yang dikawal. Hampir semua strategi yang 
dilaksanakan lebih cenderung bersandarkan kepada Teori Konstruktivisme.  
 
Kajian ini juga mendapati tiga faktor dominan yang boleh menggalakkan 
minat dan mendorong semangat belajar para pelajarnya. Antaranya: 
penyediaan kemudahan pembelajaran, kompetensi dan pengalaman 
tenaga pengajar, dan pengurusan pembelajaran. Kemahiran kebolehan 
kerja pelajar keseluruhannya adalah cenderung tinggi. Selain itu, didapati 
pula bahawa aspek kualiti personal mempunyai skor min tertinggi antara 
semua aspek pemboleh ubah kemahiran kebolehan kerja.   
 
Kesimpulan kajian ini ialah sistem organisasi, strategi pengajaran dan 
pembelajaran, dan tiga faktor input yang dominan (penyediaan kemudahan 
pembelajaran, kompetensi dan pengalaman tenaga pengajar, dan 
pengurusan pembelajaran) mempunyai peranan penting dalam 
pelaksanaan sistem PTLV yang efektif. Selain itu, ketiga-tiga komponen di 
atas memberi sumbangan yang besar dalam membekalkan kemahiran 
teknikal dan kemahiran kebolehan kerja kepada pelajar. Penyelidik 
membentangkan dapatan kajian dalam satu bentuk sistem pendidikan 
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Technical Education and Vocational Training (TEVT) system has an 
important role in providing high skilled labour to fulfil the needs of industry. 
However, most of the existing graduates of TEVT system have not yet 
attained the standard of job quality desired by the industry. In fact, the 
industry is less satisfied with the achievement of TEVT graduates, both in 
the technical and personal perspectives. Therefore an in-depth research of 
TEVT system is necessary to identify effective TEVT system that can 
successfully equip students with the technical skills and able to fulfil the 
current work demands and professional expectations.  
 
The main objective of this research was to study the implementation of 
TEVT system in the German-Malaysian Institute (GMI) which has been 
successful in preparing graduates for middle level job tasks. In addition, the 
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study also seeked to analyse the organizational system, teaching and 
learning strategy employed, the curriculum, industrial involvement, and 
students’ employability skills of the institute.  
 
The study utilized qualitative method to gain information pertaining to the 
implementation of the TEVT system in the GMI. To obtain a clearer picture 
of students’ employability skills, quantitative method was employed. 
Therefore, the researcher used the mixed-method research design in the 
conduct of the study.  
  
The organization of TEVT system of the GMI which is in the form of a 
company with limited guarantee is a joint venture project between the 
Governments of Malaysia and Germany. The GMI as a centre for advanced 
technology, and technical-vocational teacher education, provides 
consultancy and technical services to local industry. In fact, the GMI is an 
integrated TEVT system with strength in the technical field, education and 
training, and industrial relation. 
 
The study has found six approaches and strategies of teaching and 
learning used in the GMI. These were adjustments of dynamic curriculum, 
broad-based learning, hands-on training approach, student-centred 
learning, project-based learning, and control in-plant training program. Most 
of the strategies practiced were inclined towards the inclusion of the Theory 
of Constructivism.  
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The study also discovered three dominant factors that encouraged 
students’ enthusiasm and spirits to learn. The factors were availability of 
learning facilities, instructors’ competence and experiences, and learning 
management. Students’ employability skills were also measured. It was 
found that the mean score for overall employability skills was slightly high. 
Whereas, the mean score for personal quality was the highest among all 
the aspects of the employability skill’s variable. 
  
In conclusion, the organizational system employed, teaching and learning 
strategies, and the three dominant input factors (availability of learning 
facilities, instructors’ competence and experiences, and learning 
management) had important influence in the implementation of an effective 
TEVT system. The above components also provided valuable contribution 
in providing technical and employability skills in the preparation of students 
for working life. The researcher conceptualized the findings of the study 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Memasuki abad 21, banyak perubahan penting dalam kehidupan sosial 
masyarakat berlaku akibat daripada perubahan dan perkembangan 
teknologi. Pembaharuan teknologi yang berlaku dengan cepat dan lebih 
canggih daripada sebelumnya dapat dilihat dalam pelbagai bidang 
pekerjaan. Ketika ini, salah satu aspek teknologi iaitu teknologi maklumat 
dan komunikasi mempunyai peranan penting dalam meluaskan 
pengeluaran kepada pasaran dunia dalam masa yang cepat dan secara 
tidak langsung boleh meningkatkan efisiensi ekonomi dengan berkesan. 
Kekuatan globalisasi pula menggiatkan perkembangan teknologi dan 
membawa pelbagai perubahan di tempat kerja yang sudah tentu akan 
memberi kesan kepada individu atau pun kumpulan (Russell, 2003; 
Cullingford dan Gunn, 2005).  
 
Perubahan tersebut akan mempengaruhi permintaan dan tuntutan atas 
kemahiran tenaga kerja dalam pelbagai bidang pekerjaan. Bidang 
pekerjaan akan memerlukan lebih ramai tenaga kerja yang memiliki 
kemahiran menggunakan komputer, sementara pekerjaan yang bersifat 
separuh mahir, seperti operator jentera dalam pelbagai industri dijangka 
akan terhapus secara berperingkat. Bidang pekerjaan pada masa akan 
datang akan lebih menjurus kepada pekerjaan pemprosesan maklumat, 
penggunaan komputer, dan pengaturan sistem dengan kawalan numerik 
dan menggunakan teknologi tinggi (Roberts, 1996). 
 
Seiring dengan itu, Keating et al. (2002) menambahkan bahawa kesan 
perkembangan dalam bidang ekonomi akan meningkatkan efisiensi 
pekerjaan dan juga mempengaruhi perubahan pada tempat kerja, cara 
bekerja dan organisasi pekerjaan. Seterusnya perubahan itu juga akan 
mempengaruhi peningkatan persaingan secara kompetitif. Perkara ini 
berlaku pada pelbagai bidang pekerjaan dengan sangat dinamik 
dibandingkan beberapa dekad sebelumnya, terutamanya dalam bidang 
pengeluaran, perkhidmatan dan industri. 
 
Rojewski (2002) pula menjelaskan bahawa ciri-ciri perubahan di tempat 
kerja ketika ini, antaranya ialah: (1) perubahan dari pengeluaran dalam 
kuantiti banyak kepada pengeluaran yang tinggi nilainya; (2) peningkatan 
persaingan tenaga kerja; (3) pengurusan maklumat;  dan (4) penyusunan 
semula yang ekstensif. Di samping itu, beberapa ciri penting yang lain ialah 
ukuran kebendaan yang semakin kecil, misalnya peralatan dengan 
teknologi nano, perkembangan ilmu pengetahuan yang makin cepat, dan 
penghargaan kepada pekerja yang berdasarkan kepada semangat kerja 
secara kumpulan dan pembinaan jaringan kerja.  
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Perubahan yang terjadi di tempat kerja dan perkembangan teknologi yang 
pesat, secara pasti akan mempengaruhi permintaan terhadap tenaga kerja 
yang mempunyai ilmu pengetahuan, sikap dan kemahiran tinggi. Perkara 
penting yang perlu diperhatikan dalam perkembangan dan perubahan 
pasaran kerja ialah pergeseran permintaan tenaga kerja dari yang kurang 
berkemahiran kepada tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan 
berpengetahuan luas (K-worker). Overtoom (2000) mengatakan bahawa 
selain keharusan mempunyai kemahiran teknikal yang tinggi, ketika ini 
tempat kerja memerlukan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan 
bertutur dengan baik, berfikir secara kritikal, dapat berkomunikasi dengan 
orang lain, dan mempunyai kemahiran employability. 
 
Bagi mengatasi pelbagai cabaran dalam suasana pekerjaan yang selalu 
berubah, masyarakat perlukan pendidikan dan latihan yang sesuai dengan 
keperluannya sebagai sumber pengetahuan dan kemahiran. Bentuk sistem 
pendidikan dan latihan yang berkaitan secara langsung dengan pekerjaan 
dan boleh memberi kemahiran bekerja adalah Pendidikan Teknikal dan 
Latihan Vokasional (Gill et. al, 2000; Wilkins, 2001).  
 
Menurut Finch dan Crunkilton (1999), sistem Pendidikan Teknikal dan 
Latihan Vokasional (PTLV) dirancang untuk menyediakan pelajar untuk 
menjadi pekerja yang cemerlang. Di samping itu, sistem PTLV juga 
menyediakan kemahiran dalam pelbagai bidang, seperti perindustrian, 
pertanian dan perdagangan. Namun demikian, tidak seperti pendidikan 
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akademik, sistem PTLV adalah bentuk pelaburan modal manusia dengan 
tujuan khusus untuk memenuhi tuntutan ekonomi bagi mengisi pasaran 
kerja dengan kemahiran yang diperlukan (Ziderman, 1997; Masri, 1998).  
 
Bennet (2003) menjelaskan bahawa sistem Pendidikan Teknikal dan 
Latihan Vokasional (PTLV) boleh dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu 
pendidikan dan latihan formal dan tidak formal. Dalam bentuk pendidikan 
dan latihan formal, sistem PTLV terdiri dari sekolah menengah dan pasca 
sekolah menengah, seperti politeknik atau institusi pendidikan dan latihan 
vokasional yang lain. Sedangkan pendidikan dan latihan tidak formal pula 
dilaksanakan oleh industri untuk membekalkan kemahiran kepada pelajar 
atau pegawai dalam bidang pekerjaan tertentu. Sementara itu, Tilak (2002) 
pula menambahkan bahawa pendidikan dan latihan teknikal menyediakan 
pelajar dengan kemahiran dalam bidang-bidang teknikal, sementara 
pendidikan dan latihan vokasional pula mendidik dan melatih pelajar dalam 
bidang pekerjaan yang berkaitan dengan sektor ekonomi. 
 
Sistem PTLV dianggap sebagai satu elemen penting dalam peningkatan 
produktiviti, kerana bentuk pendidikan dan latihan tersebut menyediakan 
pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran tertentu untuk menjadi pekerja 
yang kompeten, sehingga boleh meningkatkan produktiviti dan dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi. Pekerja yang terlatih dan mahir dalam 
bidang tertentu akan bekerja dengan baik dan dapat menghasilkan nilai 
tambah yang lebih tinggi. Keadaan ini dapat meningkatkan kualiti dan 
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produktiviti pengeluaran dengan pembiayaan rendah, sehingga dapat 
pemulangan modal dalam jangka masa singkat. Selain itu, dalam jangka 
masa panjang, pekerja yang memiliki kemahiran tinggi ini dapat mengatasi 
pelbagai masalah kekurangan tenaga kerja dan akan menyumbang 
kepada pertumbuhan ekonomi (Wilkins, 2001).  
 
Dalam konteks yang lebih luas, sistem PTLV diyakini sebagai salah satu 
faktor penting dalam perkembangan ekonomi dan kestabilan sosial sesuatu 
negara, sama ada negara yang sedang membangun atau pun negara maju 
yang berasaskan industri. Banyak negara yakin bahawa sistem PTLV yang 
baik dan boleh mengeluarkan pekerja yang mahir, akan menjadi elemen 
penting dalam strategi pengembangan dan pertumbuhan ekonomi negara. 
Perkara ini berlaku kerana sistem PTLV membekalkan masyarakat dengan 
kemahiran yang diperlukan dunia pekerjaan, sehingga boleh menyokong 
produktiviti dan meningkatkan pengeluaran dengan kualiti yang lebih baik 
dan boleh bersaing di pasaran dunia.   
 
Berkaitan itu, Bennet (2003) memberikan pandangan bahawa persaingan 
ekonomi sesuatu negara adalah bersandarkan kepada kemahiran dan 
kemampuan tenaga kerjanya, dan kemahiran yang dimiliki itu akan 
bersandarkan pula kepada kualiti sistem PTLV yang terdapat di negara 
tersebut. Selari dengan pandangan Bennet, Wilkins (2001) menyimpulkan 
bahawa paradigma sosial sistem PTLV adalah ekonomi, iaitu sistem PTLV 
mempunyai sumbangan penting dalam usaha memodenkan industri dan 
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